






















Era before the Reformation in the mid-16th century
 
of Scotland(2)



























































レーヌ（Claude de Lorraine，duc de Guise）とアンカネット・ドゥ・ブルボン（Antoinette de Bourbon）
（1493年生-1583年没）の娘のマリー・ドゥ・ロレーヌ（Marie de Lorraine）（1515年生-1560年没）と
再婚した。
웍キャサリンは，アラゴン王フェルディナント２世（Ferdinand II of Aragon）（1452年生-1516年没）（在



















（Catalina de Austria）（1507年生-1578年没）（後にポルトガル王ジョアン３世（Joa썕o III）
（在位1521年-1557年）の王妃）を押しつけ，教皇クレメンス７世は，姪のカテリーナ・デ・








































































































































のジェイムズ・ハミルトン（James Hamilton of Finnart）（1495年生？-1540年没）であった。彼は，ジェ
























































ンドとスコットランド国境のハドン・リグの戦い（The Battle of Haddon Rig）でスコッ
トランドが大勝した。この戦いでのスコットランド軍の指揮官は４代ハントレー伯ジョージ・











































































































































































































































この城はダンディーのBroughty Ferryにあり，２代グレー卿アンドリュ （ーAndrew Gray，
2윿윺Lord of Gray）（1446年生？-1514年没）によって建てられた。このとき，この城は，イ




























































ン伯ヘンリー・ステュワート（Henry Stewart，1st Lord Methven）（1495年生？-1552年
没）によってなされた。1549年にイングランド軍はハディングトンを放棄した。これがハディ
ングトンの包囲戦워웑であった。1550年３月のブーローニューの協定（The Treaty of Boulogne）
で手荒な求婚戦争は終結した。３月29日に両王国の間で講和が宣誓され，囚人を返し，国境
要塞を取り壊すことが条件であった。フランス王国とイングランド王国の捕虜が交換された。






















Erskine）（1551年没），マックスウェル卿（Roberet Maxwel 1읛읜Lord Maxwel）（1493年生-1546年没），


























ム（Wiliam Cunningham，4읜읕Earl of Glencairn)워웓(1490年生？-1548年没）やプロテス
タントの３代カシリス伯ギルバート・ケネディー（Gilbert Kennedy，3읚윺Earl of Cassilis)웍월
（1515年生-1558年没）に手紙を書いている時に，ペイズリーの修道院長ジョン・ハミルト
ン（John Hamilton）（在位1525年-1553年）に捕らえられ，マックスウェルはエディンバラ
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スコットランド王国の宗教改革前夜⑵（久保田義弘)
